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POR VOLTA DO MEIO DIA NA RÁDIO DA UNIVERSIDADE
Coordenador: SANDRA DE FATIMA BATISTA DE DEUS
RESUMO:  O Programa de Rádio Por Volta do Meio dia  na Rádio da
Universidade   reúne alunos de jornalismo em atividade na comunidade
possibilitando um espaço de divulgação para diferentes setores,
particularmente, aqueles que não dispõem de espaços nos meios
tradicionais de comunicação. Além de permtiir a presença de grupos
sociais diferentes,  põe  os alunos de jornalismo em contato com  o
mercado de trabalho.     O POR VOLTA DO MEIO DIA  caracteriza-se
como um programa de rádio semanal que util iza as técnicas  de
radiojornalismo no  próprio estúdio da Rádio da Universidade, o que  gera
nos alunos uma prática que depois será exercida no mercado de trabalho;
reúne  convidados especiais, permitindo a edição  e produção de
programas e apresentações ao vivo configurando-se  em um espaço  de
utilização  democrática do meio rádio. Como atividade de extensão  o
Programa Por Volta do Meio-dia tem se caracterizado como o principal
e s p a ç o  d e  p r á t i c a  d o s  a l u n o s  d e  j o r n a l i s m o  d a  F A B I C O .
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Como uma atividade de  extensão,  que já
data de 1999, o POR VOLTA DO MEIO DIA  enfoca cultura, política e
sociedade e rendeu, recentemente, um trabalho de conclusão de curso
de jornalismo na FABICO analisando a importância de ser uma ação de
extensão no curso de Jornalismo.
